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Abstrak 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan internal divisi SBTI 
pada PT PERTAMINA (PERSERO) sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang 
dibutuhkan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik di masa depan. 
 Adapun metode-metode yang digunakan adalah studi lapangan dan pustaka yang 
bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi serta teori-teori yang berkaitan dengan IT 
Balanced Scorecard. 
 Berdasarkan keempat perspektif IT Balanced Scorecard yang telah dianalisis, diperoleh 
suatu sarana yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja divisi SBTI PT PERTAMINA 
(PERSERO) sehingga memudahkan dilakukannya evaluasi dan pengambilan keputusan. 
Penggunaan IT Balanced Scorecard efektif untuk membantu perusahaan dalam 
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